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Cerebral Herniation 
[n rc:ce:m 'll'f!e-h I hnvc hild cca OJo'ith 
[...!:'~)nard~. pomr and Kulp[or, :1.1 N5 
home in Falkbmc!. Ho! f.-a.rl!d !aul(hing. 
md winc~d at pot~nti:aUo; humurou.! 
J i2loguc, :afraid d1BI h-e •;~;·ouJd pop bi.s new 
h~:mi~ ope-ration ~[L[clH!:.s-. At my 
Granvilh: l51t~-nd S1;1_Edio Dmt Hn[chilliOtt 
....-as Ln a similatl'Y [i:nder ~iruarion, 
~-orklnil: ~UOOU~'f ,_..'itb me h~mLil 
bu~ne~. 
Tb~c ~· ~ w~n~hin~ c,~~r-.•:ulot'Js. 
probably k-d to roy drcQm ::Jbout ;~.If l"• r 
old~[' ec male- patten d~vdoping, ill: on~ 
!pl"clfir; mt.lllu:nt L~!>r f:aJI. a 5!!'.\1!11! te:lfing 
c f mo!-1:: muxl.c Wl'llh that kc~p tl~ n.ll 
rt:lottLvel-y al'ltf!Ct. Lr w-as. a frightful stglu -
all tbo.se: old ~·,. ~::rni--enppled nnd forced 
ro [akc! up wort of a mor~ ddir;i!tt:: but lt:-55 
~t~fvtnll: narul't!!. [r ~ •ou!d mean Lc:s:s 
c.ompt.:titi.o.-, in tb!:' m.-Jrlc.~t i->hce! \'<lL[h 
d1:J.( ple311iaJU [hought [he d~am ob-upt{y 
~:mir:d t-A?:cause [ w;.b, r"e~1'JLnd.!td mat mit; 
will be rn-y JOth ·,-~i:\T of ~tudiu pur~J:'!o' . 
Good. lord! Was ir rcaUy 1967 wh•·n [ 
bqaJI! And •, h.en [ sc.Kcd ~omc- of [he: 
w-orl~ng ~atre~ h..-.J. ~~n :at L[ fw ::.om.e 
dm~ -licrl~: ~"OOde-r [hcv'~ htwinj! 
IKmL-:1~. 
1 d~rdt!.d w pN!S!!ti[ my~df wirh 91 gift -t 
would givr: \Iii 'illl'i" C:MV'o' I bil(! vr !he work 
of mhcr purum;. Wi rh thLJ g;tt I would be 
frt!e> ro f!J,Jf1~~ n'l'f own .~ruiT. 
Un:fortun.;~~[y, i fll'ld glvm:; up ddn~ nl 
[hat sort: difficulf. I walke-d f!:t'\it. O rd!:' 
Ctafl Co.op and S<J\V the mbulou.s 
b.,r-rd:.;h~dJ :5!110k)' ~urfaccs. on Geoff 
SCiirle 's po[~1 1 :loiiW d.e O\.>ely t:ol&:n 
\\'('"lC:d·(tfed plcci!S of lynn~ Johnson's> 
noo:d the" :snplu5flC41tcd d:us:ica[ lines a( 
M3f}' Pox'i work: [ vr.~~ rem~Mdt:,l g( rhl!! 
61(1une:>s. an_d \'L[:Jliq· of brush a Walcc:r 
lk;.:te-r ot" <' 'loril'f"\o:= N'gan could regularh· 
mL~Mcr up• ] rouldn't: but th~n k t>f th~ 
Jauntlna k!c.hnLc3l stuff behind Gordon 
Hurc hen 5o ne-.,~,.~d(ul pou; J knc:w J would 
ne·o~Cr do the re-lined :dip r:t;til h1oe Don 
HurehJnsoll c::m oo; :md on top of all tht~t 
I om in a.we of d:\'1! rh~'thm of por making 
al!d ltving obil::nocd by Hl!itt; L::1ffin. 
As rhis tumbled Lhtouah mv mind, [ 
re:J.,l:J2:d ma:[ en")' of th4::~ porters • :m.d 
ma.nv others - could, with 111 ~Ugh t c:h.;Ul.ge 
oi :attitJ.uie, ~t! al[t!N!d (rom e:nvy w 
adrnir:uion. Sitt¢~ ~f'l\1'!1' .::an cal..LSC 
Ct!rebi'al h~mi.acion we- J;;i:ln der;iJe [Q give 
it up. Wirn t hat done woe can sit bi.ICk a~td 
:admire [he rich a:ri!lrtie .:QI."flm unit}' w~ 
hi.lv~ <~11 had :1 p.1rt in c:rea.[i"g. 
Ed .. ' \ r· . :~~ ·tor s I!C\•tpo:tnt 
I got in l u ;) C00\1~rs:it1un \\'ith il fri.c.:nd em 
omr.:T diL'!o'· We bQ[h E:elonll' to i.ll'\ 
CJrgantrntllf.m thM pl;tet:~ i! '-'t!l)' strong 
of!Jt'lph::tSi..s. on mcnronng. \'fh ::~;re 
t-n~t.n~• ~gc:d ro hoo'k. up 'il'Lrh 5omc~· wbo 
ba.~ mnre ILf.~ eX~fjj!:llC,(! rflan WI!: Ju and ro 
u~~ rhr:orrJ tn ;;nm d .• acne n! lir~·, fll.tfal l:o~ . h 
watb. beootifulfv. e.sp:ctallv l:cr.:.:a.UR the 
:o~emor p::mncr is gcn~rall}' quite: commi8-cd 
ro t:hr: iJ~a anJ m:Llces dr!)t!' (or rh.i! ju.ruor. 
And, ir1 tim;:, the juni(lr p;•rtne r is .:xpcereJI 
ID mc-m:or mcmt~['!li who are ncwl!"r than 
tht! tii'ISeJ\•c-.s. My wise (rknd, Chris, 'll."DrRS as 
a col.m.~~uc~r :md M Ia co[\jt::mrd)· 3~~ ~r 
bow otrl!'n m~ onh• m~nrt:Qr ])!:OP h"•.-e ia 
1 hem· li\·~ is a nlilkvolenr.: one:. Gr41n~d 
dt<Jt ~t: ~1:!. rh!! dark ~de- o( hfc mm>~: ofren 
dum l'OU or [, but hr; tkflm ~)y h~ a puint 
r m ;•glne Lf work rds tionshl"P' v;-erc: 11sually 
co•op:=r:-ali\'1! Ll'lsrc:ad of campcrirlvc, lf more 
person:ar reb tio11~hfps. opecra~edl an 31'1 _ 
unpl•dr.: aw;r ir~>s:t~ri!d of ~ grudgiDg: 't\'illt-:.md~ 
orr: e. or Lr every rc-achc:r 'i\'a.s as good a:s tbc-
~ining c;.;;;tmple w:ha 3t~u\ds ouL .n ~ sea o{ 
mediocricy. 
[ think ;p')U::er.; :ar~ Lud!:lltl' rhan mnsr in mar 
way. We- tend to t ;Lre U41T ~c:hnitlll(!~. 
t~L-.[Jtl.!l rhar.: our ide:~ .,.;11 not bi!' stokrb 
that t~:r~ L~ room l!naugh (or many ~is:ions 
mf\ one day body. ~bu:~. ~Jdu'tll lee.hruque, 
~: [c. . 11h: '1;'1:-JY rSK dav wwkc-t woo ~ 
a..;roi.l1L'Y .:!lip\' samoon.c: else's hc:ad and 
burtei line l!e11d. ro b.1 r~rdc:d more with 
I ha~ nl!:~r ~-et me a Flllfft!!r wh~, ~t'u)I!J 
ro ~ive !II~ .j1 J.{• ·~ ~~~ llfllln Ill}' 
~dmirint;: r<:Q,~:o~t . This de.~rit~ the f~Jt:t 
char rhe'f rna.'!>' hi.lv~ sp::m months of th<:ir 
cime d..::..,dopLDg mis p<:rn:ir.:ular gla=c! ln 
t'et11ffi, ~ Carl OOI'p' giYc mcm OW' Sl'lc1i!ll[ 
(am!il)' :r ~:: c:q!lt! to r rnm Soda Bte-ad ('t•:hLCh 
t.i:ID I; nn:cl r.tn ~)' st,.n;ct:";...,fuLI}' in ;'I l:iln). 
I ofrc-n ..,.'Onder .,.·hy this i.s. Of co!JJ.SI.: , 
rh~te I :'I .t. cert:lin smus parr of me duu 
v;,·iln ts ~o ~1enbc 111: rt• d:1~· peo~lt! ~~'' lil 
narurn11v .superior, th~: M.:n~ me-mb :n of 
emotional generosity, but ['m SJ.Jre' mcf'C' 1S 
!note ro I [ dtan th:J.L Perh3p.!i ir Is me 
h~t '-' L bor.ly of k.nowLed!t! ~rthet~::nr u'l 4lur 
mare rial, a mora.s.s. of po~iHiitk-5 th:at 
would be O\'~rwhdming without: rhc 
gl.lli!otnt;t"; oi t':-Ihl!f cb.y ~ ·orken.. Whe-n L 
worked ar a doe-tor's offi.;;e. r Wll.l5 ''t'T'f 
co~ous thar rhc: older padenrs r.:amc 
fmm ·~ ttm~ dlfferen r lrom m.y a '1'1-
W'hcn I m~t:'t J=Qn~,. in lflil!ir ~xt~:-o. 
~c.,·cnd~ and d,ghtie~ I don't (ed that 
b;'lffies. O El m-e l£"o~CI of cia~· ~,~.e :arc 
t!tj ua1L-y TToh.$«:1i'l;;lm 3l'ld lm'Oived ai'Jd JJ.th'l!t 
[ know aoout ~iollf'iJ m~y l-A: ~ ru:w t1} 
rh.em s whru: rnq lnow a'OOut sal[-fLJing 
is ro mt!: ~ 
['m :sr rring n:·.al.ly '='Xdred ~&bout t hl!' Jolm 
L~h ..-.~oohop. J r'E- rarhcr [i c: mceriDg 
d-i!'r roy>L]t)'· [nLaltin.e .sh:ahng U!-e liar.d of 
a man who iJiobably hadl his fir.,t bit of 
day pre~ into a c;hubby £1st b" gnmdsd 
B .... rn 1rJ! ) (~.:d li e: one ctf rhw!!' 
l!Crt:amin~ gLils l'OLI see r..Jc1.urL-d m old 
cmu:.:rt :-~hol5. or l~ l&;;,tk~ . And I 00['J11j; 
I!VE:n Utl hiy:h r.r~. 
I think thlilt rt:brUii.JY i :o~ ., 'llOd u'IOtUb. ro 
b!:: trum kfuL (J' m iJ w.{l~ ~att.: fu1 i t '!! such 3 
shon: mmuh, given h,.w.r '\lofC'[ ic uru;:•lly ~) . 
rdi like [{) sa~· 1b:mkvoo ro aU the peotJie 
whu h~lp o~t! OU( ,. ·•th rhe Newcli!rrer. 
a~Hitin.i\ Br.rnilim, R,.;~ l'lil31)' Amon, 
Heather Cairru, P:-.t T !Jddv ;md M:lrl£ilre r 
H.su come: in C''ie:f\' monrh to fold, 1;0U, te 
:aMI "o.Ji em•e!op~.:s. Margorcr Hsu also 
loo&:s :;r(rer tfu: Guild \'lt.el=sire. Fred! Ral:m 
.and "RoruJ Hi.lthernll fil l 1n •.vh~n d~t: 
rc:ulu \•olumccr.s are sufferi~ frorn i:i,i;t.Jt~ 
pape1 curs.... OI(Ll:m Mc.Millan proof re~ 
the Nr:w:<~kt~r ~nti f'd ttHs. our :dl sorrs. of 
~rrors. Thank rou to Wnd:a~ Duh~l· Cor 
calming ml!: down on occasion! H~r 
flu,.b:;tnd 01!'n~ i~ 'D:lh!!'rt)' des.gnc:d rhc 
'new" look foi the r:wl!'letrer 'find ~ave me 
3L1soru of cornpurer h~lp. Jill\'e 
;}.1o.'!lWtewt. doeE. :JJII50£ni o.f .sruii a.bo-.oe and 
bt;<ond kef jnb r:k~tiptinn. f inally. I'rl 
Like riJ rlum.k eo,;ery~nr: wno'.;. ev~ wll'imm 
an anick · for the Nc:~t.-s[cm:r . I rc;.~.lly db 
appti!C.tart! lr. 
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= Ediror: Karen. Opru. Gencrallvi.sna!:l='~ Jane: Ma.rthews Edjrof"h~ l & ant T m 3:rvin~t. Gilll~n McM alan, Cuol Ma~r 
.. Galfe:ry lwi~ant:5: Jullii!. M..th, Ch.rL~U!'I3 Loch. Aaron Nelson. Mdanir:: Corilin. T a.m.."'DDI Ball 
• !IJ91 M'!:mbt=r!Sh.ip Fe~ (Base<! on Dlcndar Year) : 
: 1 nJ.h·Ld u3h S-1{) 
• Scnion/Full time Sru.:&mrs.~ $25 
• lmritudoCl I Gi'>llup~ l C:lqx:.tarlom: 580 




Ad"erti~i~ Ri!.~,. (nQt iru:lud:in& CST}: 
Full l:'a:;c. S l ;0 112 pag-e ; S65 
I f4 P~~~= $.40 
Uru::la!siflcd Rates (not tru:;luding GSTI 
~~mbets: FREE 
Nonrrw:mrn:r~ J li~!'l 5B e:J.Ch addinoiJal line:~ Sl 
Ill 
I!!! BoarJ of Dir~~rs: President: Lind" [)Qhr:rt~·; V...ce Ptesldem: GdJLan MtM~llan; Tr~rer: Par Taddv; S~til'1': June 
: M..ac.<lo".ld" Dcrecrors: John Cloutlc:r, r..c.~ Crimp, Fa~· Hi.(.;(tey. C;~~f"''oo Maye1-, DebtJr:tl'l Ti~L Ron Vallis, Lama van dc:r Lind ... 
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Comer Chair 
Th.: h!~nl o( dJ~ctt.Jt'S had •l v~lC!ltlC'f .so ~ 
~'r:Pt 01) 01 ~e.o 1rdt [0 fmJ :.11 (7 •rMm [U hll Our 
n.ceds. P'col'le .!o not jump out of tl:t(' 
'>'-oodwork to V()lun~er. Wbar wt' nccod 
help Yirlm th~ mO!SL l; accound~. \Tlc bave 
a good ac.countanr (or our '{\!':lr C!tlJ, bur 
ne~J quaiLt1eJ ad_,~ o n ;m .:,"mi£C:r~n 't-.ail1. 
An-;3 v.· ... nc:ed Jt. for~~:: . 1 am h.app'r- to 
r-:r.:pon Ihat Jan~:t Turpin wt.ll 'Cc fllllng in for 
Laura Arpiaint:n unt~[ Lh~ dt!elirn1 ]n M.a~·· 
Sbl!' LJ an occounranr t~nd a pcmery ~udent 
(~ tho:: nmnin;.)[rOru Corumltrel! rcpon:J 
Wirb our early tksdlin~s (nr the new~tter, 
me m.lnurc-s of the b;)a,rd me-t= ring~ \l'i11 ~ 
rno•e t.houL 1nonm behind E.g.Januory 
lOth 001111l m.eetu1fl mmure:s :ue apprm-cd ac 
I he Fcbruo.ry 17th lllt:l"h n&: ~nci p;u~d on ro 
rh.e edl.ror [.0 be publi~bed in. me April i~ut.: . 
ff ~-.:>1_- want a oopy5ooner 'W'e can fu or ~­
mail one to yuu, ur ·p'ou .flrt;: \\--ekame to 
;;mend rhc meed~. 
W..: ha\·~ ~~l iipendlnw Sf> n"buc.h rime on 
projects lotclv. lcavirt.ll l ~ttlt: tim~: to think 
about overall dire<:tions the guild should 
~ke. Out ~nembcrmLp has grown :lnd eM 
exp«C:{ICon:s of lTlt!rll~r:s h.i!s wt:~il~d- W t! 
h;;ave planned a 'boud rerre:u in June ro 
diKUll) th i~ i$:;ue. I( !N'!L h ;~ve tho1,1f;h L em 
rh ·s., v,r~ would appt"Ctiate an}' ~deas ro bring 
fu (he 11 1!1!Ung. The bomd 1nec~u have 
'3ll been involv~d in a tdcophone JX>ll 
regarding publ~hing of rhc book. Hundreds 
o( calu have been made .• nd [ ha\'e ccrrainly 
r:njoyt!d n\illin~~t c:onlrs~t wtlh all the J:~f'lle 
on my Lu.t. Unfon:unau:lv. rim~ "~Won't allov.• 
U!O to rca.ch ~'OU a][ so please don't watL f01r us 
ttl call ~'OU. Phooe, (aJt or ~No;)jl \L1 IO ~e-p 




Smcc ~vc:£1-onc: regi.lsterc:d for me book is a 
cL.ember L wtll cry ro we the oew!>letrer to 
k~ep ~·ntJ lnformt:d or t he ~ og:r ·~ o( clw 
book. Th~ will save: rhc .S50 po5G!gc IO 
. t!nd a !ep:uar~ m-:uUng. We are ver:'Y ne~r 
rh~ ma."tim~• m of l 00 p:micipams.. As of 
NbrUB.f'f L9Ih we have 96. A do!el.5ton to 
go o'.'.cr 100 has not •;cc been flt:u:l!! M1 c .. n 
oocbv ro save your spoL l-:-ttL! rer:i~tr-..ttom. 
n~u!>-l Lrtdude $1 00 pLu!> dun a 1 ioll poe.. your 
hlmb, cc~· al yt)Ur ,_t,.mp or s(.gniJrun:, 
;~nd .- bl;u;k and "'·hit~ photo of ~'Our::clf 
[f )'OU rcgi:s~r t~ft<:r March lsi, pl~.ue s!!f'ld 
an cxrra $100m lie-u of a poi. 
Oonaltion Pol'!!• 
TN: ~I r:ry pre-sr:n w rioo of ''l..o[[cr, tor 
Pottcn•n opened Fcbru:uy 6lh ;md wwll ~I! 
rhere wml Ma:rch ht. ~end your fncnd5 
d;,wn to llee 't t~nd to buv a nd:cc lor rbl? 
March 2. L ~ c-vcn.r. T he: p]ee~1 .m~ rcin~e 
rotar.:d ~Jnce- they diJn'l ;al1 ft i!"" once-, 
;)J'IJ oo ::u:comrood..Jt.e 1~• e pots. The firsr 
p$Lnlu .,l!~!>lun .,,•ill hi!ve tUc:n pl:u:c h),• the 
time ynt• rci!iltht}. Jf )'DU lnillcareJ rh:u 
you womed your donation poi ro t:e 
photographed tor me bvok it has b«n 
dont!. E~.y et'(ort i.~ being made nat oo 
male minakes., bur .,.,.,m so 11\an~· L..te 
emrlc.s cmc.l::ing h.ru. been ;a probll'"m. 
Blar;k ;and \Vhite Photo: 
Deadline for chU. bas been t!xten&!d to 
Apti1 -lth. Than"b tn '\hose who me( rhc: 
lmt de<!dlin(:. 
Full Colour Phcru 
Fini ~~ion is complete . Tf •rou ~nr m :1 
ph oro you should bilve he:-1rd b)· now if jr 
is not Sl,l~t i!obJI!' . 1 r 'fOO an:· sending :1 pot [0 
~ photogr3phc:d in me las,[ f.e:-.uOn plt~;L~ 
have it ready to send nn :short noocc. The 
Ga(C' h~ not vet lxl"'ll conl1rntc-d, but I 
anticipate it to be carl)• ApdL SIOI':\Ile is a 
problem. Also indica~ i( ~'QI.I Wf.ln to S<"U 
thi.s piece 1t'l d~e lt'lllerv at thc: I"C!!Uiar )0 -
50<onun~on. -
Bfurb ! 
w~ hov~ rt:Qf'ivr:d all but 3.001.4[ 20 blurts. 
All blurbs arc: due- now!! [( yaLJN i~ one or 
tht! la~te One!l plea~ m~il. fBX or e-mail ir 
ro da: offi t.t.: ASAP. We- need ro rrac It 
befo:rc pas~,ing iron IO 'Del)tltah TLbbd fur 
editin~- ~don't cxpt-<:t co rc(.(:LV't 
~-our first c:dit of the blurb (or s.e\•tmJ 
"'o,eeh. Jt wl][ l:e ~.:::1!\:.l!r •cl trade them if we 
~nd them. ttll ffil t "t the sam~ time. 
Nott! frtnn Dl!bor.-h~ [ ha~ jun rcc~m:lv 
taken Over ~Stl:tiLI'f O( t:!'thtinl!; l3](}5 
10 1 tb.~ De:w book. H•wing just complecc:d 
Mndc: in C:h1~· Upd;•t.c': 
There are still a few lQ i[ k. 0 fr h:l(l4 h~ 
a\ralla.b1!!. Csll669 • 564:> ASAP. 
rc:.~Jim: rhem ~u liiO~•gh, l on :.ay that 
•.J.'C have the m~l--ing5 for a l!fC:::J.I bo.:1k. [ 
wanr ro remind oU die- p:udciparm; that 
tMrl! l5 a word. Urn1l of 2 5{1 \•'Onls, '.0 1 
h.~~ .,an1c SC"t1uUS c~nm : t:l Ju Ln ~, t\:w 
c ,l.~t:-:~. r wHI m:~kc sme th. t (""\"ef"'r-on~ b. 
givcn ll chance tn proof rC'<Irl th1!'1 r ho 
be tore- tr ~ ~es to the pdnr!!r. 
Carof Mayer h;Li l~n the- rc~carch for 
rhe h.J~ror; of rhc- bcx•lt. U )'QU have 
inten=!!iting Mc:s tiult ~r~ ITicv:11nt 1o d.-J~· 
in BC c;.a.Ll ~oJ ar 734 - 0-f.S-1. 
I h- ........ a r.ll• on ncb of ~"<lU, kl if ~·ou b;.1Vo.! 
i)l''f 11u~tions or all' neniH'IIl'i tb!lt we h..1\~ 
fnrgocten vour tn51I\lttions pkn.se c;~ll m.: 
ai 6C - 'f20 ~ O·fl5. 2 :msvrcr all me~a.,""C!s 
bv tlte Joll[)win~t da~'· 
Linda Dohet'ty. 
Art Benefit for Maurcca 
Wright 
You ma't' not bC' owaiC' ofMaur~en 
Wright'!> dL:J.8nrutS of ce:rnc.'Jl CilfLet:r in 
a:arly 1996- Maureen '"""'=fit through 
exrc:~ivc: radiation therapy in tvbrch ;:md 
A J.ml. I" CX~Cl~r r t~ C...'lru:eT !e<!pp!:-i!«'d 
imd the medical pro(essicm could do no 
marc 
Mo:.urel:'n i.s dt:t('rmi.n'='d to ~vit.aliae and 
rt'sto~ her immune SJ.'W:m sa heJ body 
c.an fight me C2ll.CI!f on t~ 0\lf.l . She 1s. 
bin~ Lr~rst~ throufi:h :<~ nilt.mnpathic 
phy!!oici;m. The: treatrnc:nCi a~ expemLve 
a.nd unfonunatcl}' arc niX co~t-cred under 
rhc BC Med.k.a.J Plan .. 
A b.!ndill: safe LS ocang organlmd fer early 
ApnL We are n;quaititt.g .'bmi.,siOnl:o of 
an bv donation. All proce.cds from {he: 
s:::~ks wi1l go m rhe M2Uic..r:n Wneht 
Cmt('r Trettlmcm f1.1nt!. Tf ~-ou would 
like to cionatr:- a pic:c~ ( or piccc~) of your 
work fo-r t:he t! x hi hi tioo -:~ud salt! p1e<1Ste call 
Brad Macfa)'den Iii( 7.H - l2 4a or Colin 
Prns..:r ar 87 2 -142 7. [(you wish m 
.;;oo~rioot • di~d,.·, r.:.ht:que!l. c.:.m l:c m~ 
pa~·ablc LO: 
Mau•~n WriQh[ Ca.JKcr Tre:ltlrll!l'IT Fund 
and 111.ailed o Tri~h Wn~ht, #51.5- 1483 
Lsmc·fslYtill Road. Vam:ouvcr, &:', V6fl 
3'f7. 
N qmigL),tjon Cornm i Ltce 
:\is n~:Ytt!d ' n lmt nwnth's n~""'='lett<"r,~hcrt' 
Jr.c three- pos.i[tOru ro oo :Ill r.:dl, rc-plxmg 
our;;;-oti'IIJ ~rd n.en:1Nr.:~ Carol Mavcr, P.lt 
T~1d~ly <m,3 t:.<~u11'1 A!in.-incn. Wt? ne-.!d at 
tt:;,:-r one:' rnorc n.?rninru:ion for th.: ho;•rd; 
plt:~He con:-.ldi!r ~~·ho nt!l.)' l'lt! !J.,I i C<~He­
your.-.c 1(1 Th~ (niiOttJm~; lllt:m~rs o{ d1c 
.I!Uild h<.n•~ h'('n IJ.tmtim.,ted tor dccuon: 
j ;J.Ill!'r T urpln: I ;J.nl!'r ts •' C!!rut1 ... d Gmcnd 
Ac<:oqn 1 ;mf with lO y..-::~n; t;qxri~nc.e In 
corpora(t" ;~ccounting, audiring and 
t."''l{;.man. Shl! worked for ! 9 ~'1.'<1111 <Jt 
flL"tr;:hl"r Cb.;l ll~n ~~~ c...,~ .. hc:forc le-:t,'lng 
i:n L 99 3 ro ~.:ck more crc:.nivc c:n&:~~ ... -our.-;. 
Sht! LS now :u:ti•.·i!l'! pur.swn · l~r lltronl!: 
int •r-'!.),L m p:' Ll.'rt ;u~J is <" ~tudc:nr wHh 
J unt: Mac Dan::~fd ac: Ploc~ dc:s. Ans u' 
C~XJUtd:lm. 
.lb.chdlc Clur:mcry-L~: Gras; L ~J:•"ln 
w~Jrl: i•t.J! ~vi th d·~· about 15 'ft;<Jrs ago. Th.is 
g:3~·~ way to ~tudic:-s in H:i:;p;anJc. Lil{ef".!.(url!, 
sl,;a'"' Ish :md Allmropolog"J.'. Th(!n, when [ 
;Hill "''asn't emplCJ'fl'bl~, [ took up 
proofreading, re-'IVI'io.ng and reachlng ESL. 
I {ound \ •ark 'II.~ rh a phnrrn::l(o2utii;.ill 
wmp·1 n· · ,!. · .n~ {I nt' hr: ~OOII'C in. To£.. ~n, 
anJ char brou.;lu me: fwl c irck ..., ich d.t't' Lr'l 
J"P'~"- A(r~r four \'l!!ll'3 [ rl! rurned to 
Can!tda. [ studie-d <H Sh~ridan Ca[legc- 2n 
O:&vlllc, Omaoo for a ~ar, fo[lowoo ~ ... a 
yCM <Jt Emily Ca:rr. l..:l!<o[ Mr:"f [ OJX'rL'l:d 
M udsli~cr Clay Srudiai wirh a fril!nd f rn.t!l 
0\L ;::1nik Carr and I've been deruc:~re.t.l 1 o 
d('Vlllting hi<" 5W'(lflk n( c:l il '( in V iiDCOti'Jirr 
ever since. 
Studio 5 is atf~red by chc Gui ld ro 
L'ITlergtng (r:r1!t'llLS1S for 1l1~ pt:riod of Oil~ 
)'~r. [t is a !lubsidized studio spaoo 
containing ill ~.,.heel , ki[n, work t.:~ble, 
shelve.':l, ctc. The JL"llt is ll 50 per motr!JI, 
·f'h,e chtJsCll an is~ will alsu hLrv<: .a sbow in 
rhc Ge.lkry in April 199.8. The .mtdio 
fUJ ... , ion~ ~sr a!l s ta-:m~ iriot'l iH t1 i.Jiffii:u It 
career paine for m<my new clay workers. 
T-l!lll.ll'r: Is. f f(lm May I Sl, 1997 •o Aprif 
30th, l 9'98. -1 bt ;Wtcessful applicant wi 11 
be j ufieii in from those- applicatioo:s 
rccr:iv~C:d by Mareh 20, 1997. If you are 
intcr-~d ple<1~H: sr:nd .ill letBt six s1id~ of 
r;.U_m:l11 \YQfk and a typed re!':urne w the 
Pottcr.s Guild of BriLi:sh Co[umbi"'-. LJ 59 
C~f'll.wright Street, G ran'l·ille £slo11d, 
Van1:ou .. •er. "RC, V6H 3R.1. 
Ceramic Hockev Pucks 
[',•c: n:c..:nt]'{ ..:"\peric:nccd. :1. bllp ln 
poru:r.Jorn due ro the :mftLlJ1.1~1li;I J: lnr nf 
h~ .... ~ ~i..L; w .odl things ro "kc~ ch .,..-ol( 
from 1lw ~lt:<.~t" . ll's a !O;t<Jge um:n.rghr ar 
Arr School and one dm: I rbou;;h[ ~voui.J 
<iltp gmcc:furlv undcrtctX :15 d~l! m: lktn;:: 
procl.!' ·s rcr.gn..::d um:rrm1hd . 
I , ... n rot~ at Gr•nr•ille l.sl.:md M.1r.kt:c, 
workmg hurrkdl~ c::l.C.h monrb ru rtt~ t -h .... 
o.:JLIL)(:.) tOr ILl~' J ra 4 JiLY ~I int<. t quiver D.S 
[ iiOmi t th;1t tho,; >~rllt't rive- ''cur<:• is d~c 
moor common. re:acnon of rhc- rn.tNh.:: r(1 mr· 
ClrT:ll'• :md ampl~· ilUdiNI! deror.a~T'( 
J:(]mm.~nu ii.Tt! nc;.t unknown. [find my!Clf 
iliootng m...-ay the nation rh3r my paL ... o.)rt!' 
\'Cr :morher purch::i!>ing t~·tilm ;unnns:•r a 
di:Z...J'Inl!; d:<pi1}' rl ~rgaim and sales.. My 
mind s~:n off onro ochcmi~ rnngenr~ ol 
OJd,,en::l~lfi8 C:llrlf"'IS"!\, in o.rcldn.,.: high 
llb.-Ji:ittl~ wtLh .5r:n5:ua! }"C:L gtndcrlc:ss pocs 
o«c ring the comumcr grc::tt M""' li(e:U:'Jo·lt:!l 
oc CI!/:Ur:'le£ NH L bod!!!'( ['~~,; '1\'ith 
~r<~ffirtoed portraits o{ Undros and dtt! 
Uk~. )\nd rh~n m~· (houglm. ilt~ brull:t:cn il-""~ 
i1 Cl!l.(OU'ier 3.!-'PfOilt:h~• am"i bcnw over to 
c.,-c: lr: .. ·d <It my ti!bl(', RoVC'ring slowly back 
mJ J~.,nh [. Jr hJif iln !LOur. ~eling rh!! .:..lip 
rhi.'IL r~n~ wid" ;.)b:.OLilt.c- c(•rt:J111t)' ol· tht"ir 
part~ukar Spr.'cthnti.oru. Finally, when 
rhcy :s:urnrcr a{( wHb rhc:i.r wr:~~pped 
puTch~c, hao,.IE1g J}e-m:.-.ated ~ne~ 
amounts of iippu:·d.aoon. 1 fec-I one..:: again 
compdled m hu~tle at( ro m~ ,, [.Uditl. 
r•m ;urpri~LI at n~1 own t'u:;klC'nc:-~~. bur am 
como]cd that tbe monvacional rcsl.due ot' 
one ~nrhusi.a~tlc. cusroB1~r ~~t ~lUtw~.:igh,. 
tht:! di,.mi!t'linll '-Cf,(F..; CJf twenn•. 
.I had me pleasure of dlni.ng: :tC: a t'ltU:: 
Ethiopii.ln ~t:>~ur<~n t oo Brosrl•.rw-av 
rc:c.c:n.d-y, and nodc.cd r...,'O pou. t'lblle-d in 
bn10h t holder3. The gracious and 
lnrer~stin.g p10pdc ror broug.fu rhl! 
jr.:-bon<t'"' do,~n {o .show IJLC'. Thc:y an: 
made: spcci.fic::tUv ro brew c.of.fe.e in, . ..,.j th 
4-heit hul~:ous h~~llm., , ~i m necks and 
comfortable h:J.ndl:<:s. Th~y h:td ~e:n 
burru5hoo ro a shlnc- c-xc:i!pr rcu l!~l!l•mt 
line~ rh;)r ha~ f.et!1~ t:•ltved t~•.va·, from rhc: 
bod~·, l~avfug protruding pau:.erru. The-
cr:tf~::>m:mshlp 'Nl!S bh:rt1QIJ~ aruJ lfr..J1'l [ 
found it r~fr~hinR to handle 11 por wim 
rhe enviabl~ rol~ of bc:ing: rcg:uded bxh 
:-.~;,rh~ [ieally ::tnd (u~rionRI)y with prim~ 
importan-ce:'. 
I ~'tl·~~· :-.~mt..:n~;~.,_• ~~·h,, w:'-i ill for il lr;mJ;: 
!im~ ;m.l L' nm1• :;cuing lx:ru:r, ~llowh· 
f. llin11 ·~ "'" ry [I Wirer!!' oaoJ bleak room 'll'trh 
r; . .:m~ti11l~· chtJ~Sen ;.mh:.l~ Tht:Ti! Is now 
r:he ~nsc o{ .1 ~reawr t:!'a~ ;1t r•Lrttop;,tmu 
in rht.:1 ..., uti ..f. I l!nJf)Y w~m~.l'lliin£:" the 
pk•L~ur.c 41i tlhoimng romerh.ing rh;Jr so 
imp:x.:t~ {'Ill m crw~roornc:nr. 11lls is. r:he 
Jc:!~ntful !'."id~ a{ CLln5llJI.'Jt! I L>[iL. 
I'm oJiw d!.!.! .iw,!i(~ n[)tt.' In ml:'b.:, nor 
~~ nck, hut pocs rhm [ hope- will m ... irc-
\'I..:,"Urous US€. And en :au~ 1'111:'1! earerul 
nor ro .• amm hi~ 1,-,l!c;:u~~·· T d~tr:ct i.L "ligfu 
dl!'o-,ltion ch..cm~ on a pottcr'.s. pl::ucau. 
T ene tm T ransh:: 
7th Bic:nnuuc l'!mianalc de Ccr:muque 
Apnl 2.:1l rh.tnuf!h Mil."! 2ti, 1991 fLt the 
Rir;:-hmond /ut Ciallc:rr. suiie LSO 7100 
Minaru Gart:, Richmond., BC fopenlng 
ret:~('l[~l'.)n wiU ~ he:ld A.p41114 ;1t 6 pm). 
Terre en T.mnslc is a mwellln.g._exhlht.L.:Ot'l 
Orl(."ltli:::cJ l:'( thi! n:JfliJ rl::tl ffi.ettni ill or 
Orami.t;s in Trot~- ftj~i~re"li, Ouebc:c and 
cansl.st!l of colllr~rn.porar)' ceramic wruk by 
fllrie-d <md 3nvitetl ilft iJt! from ilt:ros~ 
C3noada, ln me 7th c:dLrion works re:\'OlW! 
iiround th<: theme" of "trrn: r:n tt<~ru~t· i!J)d 
rctlc:c r on rhc ~::m.h as 3 ~ace ot' ;xu.;~, 
lll'<ln,.::jliQn, tt<Jn.~formlllion, 'ln.l exprr.~sioo. 
This Y.itl be ml:' ftm tim!:' rh.ar rhc 
Bu~nnl::1fl! I! x:.hLhi~-icm hiL'1 rrao.rellt!-<J ~mt.. 
v.<est. Si nt'A.! it• bcf:innir!i:• l<! Biennialc 
has been a major ~'i'4:nr for Canad[an 
ce-1 3i lt'Li~LS ro expiCN"e ~r:~ndc.s in .aU I u 
fo-nu: fi1nctiom.tl pie'~:!>. ob1t:t.5 d'art ..-nd! 
sculpmr~. Th" d.i(fcrcnc sde-c.don 
e()Mndr.r~oe:S. t1fl!l Ch~L V.10[c :; fr~D1 @:l(:h 
of rhcsc cmegorics, which mcr:t the 
eme:rLn ot' exc.eUe:ncc- m rech.nical 
production t~nd in n:.~~: .. rch. 
~ ...... , 
Are yolJ pi an ning 3 new studio l \1Va.11t 
rn refutb;sll an old o ne ~ Su b!:.c:ribc 1.0 
c~ontact, the great ct:"rJ m ics mago7. u1e 
irom Ci:irllada. You1 narne wif 
automatica ll v be entered m a spectacular 
draw '·\•h.ich will take~ pldC.4:! .)[ ll~e NC[CA Conl~r4:!nt:~ 
in Apri l 1997 ;:~1 L~ V!!;gas. U.S.A. The winner, whose name 
·.v1U be dra .. vr1 {rom our complere k;.t nf pa id 'iuhsc-riher;, wi ll 
receive all of the eq1 .. npmen1 and supplies listed bela\<~,·. 
Try ~conlllct fo.r a y,ear and you could be the one! \'\'hile you wait to see if ~!'Ou re the 
winner, you 'II be able to en j n)( the E!x<.:c II C!-11 L •..vri1 i ng ~ncf pho1c ~I":! ph~·· ahou~ [;E!rn mEC"'$ i 11 t!very 
i5sve oi contact. 
You could win ALL ~of 'this: 
S« of .:m bl'l.'S.•u!s ~ard-o'Cfl: 011"/ a-.d Sup1.17 
W~ fUd: AmaroJ"!rtttc 
16 u.<.ilmi('- baoq A.-.'ler ~ ~·~n!J(o ~rcue A.b'i$ATI£ 
&ilty DFI.D-'1~-1 I s~b roller ik1•'ey (erorr..:-~ 
&»e, s,.,r.,.., I tl<~fiJCti' wnh 'l.,r_ b.UNi ;md die kJc BaXet C'.eromK S!f'Pt'r 
Co~~rA NT. Kiln (MODEL 2817·10) wt~.!! furn.itun1 I'Joori Or-ton Auro.f;,... P.}.n C(lnfi Are Kll·>$. ~d r1.u1:c . ..-, P.!l!TI'lf ~upp'le5 
Se( of Odu Tools Dnbt fr<emou., T«~b: 
On:an l(lh vem synem fa .. a.rd o:Nmn Jr. (ffil'n'C Found!ll.oo 
Gllht Gr-9 ,..f.~n f~lft,.~~o·q 
Vl1f'S3 B:a.o:. Synem u.d Sl!!t of Glue-cr m~~ril.en; G!!!DtldWo Out c~ 
I 00 pauno::h of 0 pule;-.:: t G lull .;oM. S.:U rh C ~"!KS S u PJ1 ~~ 
l.Gn lbkoJ ~a, /IlLII Hi c.tmm"l ~ z.,n P.ru~l)' fqlnp!'l"eel[ 
On11 '-« .:.th: P11cw s Sl1p. PcrMr'! l?1di.. f':Xt«r's ~" Mlll"eur.!a Ci'Df (omPDif! 
'i"l"'p;;o l""'-7sti ,.anv'.s whi!i!l:tl'!d Shi111po DJ!'lDilll: S'twnpto Am~!:! Cn.op. 
contact 
Sen: of tr.:'l1~e,ull~ ¥e.:r~u:oo Gk:-:!ti 
S!!c of 'ru!d.i1~• t;hil'lai lilru!hn T"'~r'J ftt!L'!oy ~oo[op~r~ 
U.S.. lll l fll"-"n 1J.LiunJ I 1 ~bJ.r U:)~ .n 
C:m.Jdl .Jc1 SJ.Jt:l:.o..rlpt cons: Cdu!i.H) t- :S.::!.. LO :gst 
1/jlll ur Mthl• tCt11d tK!:o:prtiJ 
'lnui m~~!!. and CitO!LIDhOn otiiCCS N60 l 1A'ar~n 1\ ·•enuc. l)o~ $~o;t,•:>9 
Marln.arn. On.ilriO. Ci1n~~a UR m ..l6 
111!0.71 ) 15.(1857 
,. oo I •.iff'~'~ 
Th£ Pom:-~· Guild of B:nr.-ish (" .. nlumbi:A\ 
Annu:.~ L Ge~r.:~l ~~dnr: i,; ro be held on 
Fnday, Mi:i.y .Zru:l .;-1 ~ 7:.00pm. T1u.: pl.u:.~ L'i 
~til l ro ~e corul.trocd. 
Guild N~ws 
To folio..,.· up on Karen Opas' l£imd~· 
Lodito~:llln ]:ISL mcnm's n.eW~~!L[er. whicb 
h.allo rt!~i'>'I!J fllOJll~ l)t)s.itw-1! ~omments frnrn 
the mcmb ·~hip, i thought L{ '!l'ould b.: 
olf.PTDpri::~~tc ro re:tlec t upon the torum:.ltL 
.HtlJ•mon o( thu org:ml.z:ultu!t. "~>lh1k: nw•nv 
of OI.J r l'lt:iH:hbuuli'$ and .;t:tH>t:iillte 
or~ni;;;ui!Jfis in d:1~ arts community ar.c 
focang potcnd:tlly uncertain fu LU~t!!o. ($1 
mdlt<m h~ hcr:n eut rrQm BC c~..tturnl 
Services and S I SmiUioo from the- Cs~da 
Cnum-::il; 3 1'1d now rn:my d Lies want to · 
incroduce non-smoking by-lav.r1 in sue h 
l'uHic •• pace-.i ~i l::u'IIJO h.ruls, where llll!'JrW 
arts 111nd other cl:mrit<tblre wg<~ni;>arioru ~ale 
::t 5tlp1Lftcant conrnbution ro tfu!tr revenues.} 
th~ f)poi!ll':'lliLm. fJf rbe Pou~r:.· Guild of &i1i:o;h 
Columbia has c.ominw:d ro ~main sc:lf-
iunde-d. So. 'tl'ruk we need m be a h t 
IJilL'U[l'·l];n :;'![ tlnl.t!S 3 r'ld 'i~Vithfl.old ~T·.-il;:t'~ 
(like the mw~lett:c>r. or :t~howing in the 
Gall!!'.ryl if ~J~.CmbcHhip dues. ha\•en."t be~n 
paid ilfkr ~ht: Ori(! m<.mr:h f!~t:i: ~ricd, it 1$ 
lx:caw;c- fie GuiJd reltcs 00 the~ TC'11r'CnUC1i0 
ir~ Ol')n)unc.tloo Wlith c.omm s.slom. lrom. 
G1.1Jic-ry lll.llt:-:5 a~•d p~w!Oolerrer ;a,:~rrnm~. to 
n!main jndepc:ndc:nt of un.scabk govcrnmrnr 
fundu'lg . (S.'lllr:t"fl: Stn!LhWI.!ft R~ Ans Cwl d'~ 
(,J,!!'"I,.,;]' Jnun.sl <1>..J tJ · Vua;.!-tT Cult:.nnt AIUF-«) 
!U mc:ntione-J in l~t mooth'~ nc:ws.]ettt: r, 
the Pot t~rs ' Guild of Bri.dsh Col11mbla Is 
now on-lror:! Oil. r cH~ail ::~dtl"'!o'~ IJ: 
b:::pguild@im:ouch .be .c. a. 
A[thou~h our .sat~ ~ less man 1 w.o:r:k"' old, 
the Guild h.as alrcadv recr:i\•cd an inquir; 
abo•tt' ~ •p;;m•11ng local wotk~,.)~ (rqn~ 11 loet.ly 
tn Minnesot;.~., ;md also a request for 
~.l.:!~studlo lntonn:uio:n abom o!le of our 
rn~mr. •nc {rom a. loc3ltbllowe.-. As m1r 
ad\:ire.ss becomcc-5 mort: widC'l)r known. ic will 
rrobbl~· he-come- mare difilcuk ro re!'.:pol.'ld 
·ti._ ... •. b1.1t f-o l' now It' really <l wumh:·rf""l 
tbing to !be abk to replv m a lcrter .,..;(hout 
eht:< need of paper4 
A1 (l:llr of (he A G. "A (see SOO\'C), the bo3!rd 
~ pJanntng ;J :YX•aJ e·•~n t {ind~·cli~ wine-
.mJ !Jll.:mt:h~s!) tfir .jlt'r~:r th(' mectifi.!," 
A ls.1 in rh~ worh is. the c-nu:nJinm..::nt 
p!lrt of dw: evening. u>luch w1ll b.::! 
.-nnoll!K~d ln. M~t mooth'i r't~· ... ~lett<.!r 
(ak n'IP. wid~ wl-tcrc t h..: AOM will b:- fu:ld) . 
Ga]lcry News 
SaJ~:-. m the ()atlt::ry .,f OC ~r.(lrr:;ks fQr 
the: mnn th of Jam•ary ('nded up being J5'\.. 
hi€: her than l3.5t ycm-'s totaL ru ~n 
PfC\'LOLtS ~"ear5, th!! G.-tiJe.ry h~ld £t.<o. af'lnu;ll 
1 O% Of( S;,•k. bu~ rn i~ ~·u thC' :si.lle 
r::.ontinued th~hoot the month rJrfu=r 
than (or jwt: the ftr;t CJ.'IO w•cc-lu. Anoth.cr 
pt.hltLY'I! facfiN' 'l!.'a.'> Ll~ h.i~th l~vc:l; ol' ,.tock 
Wr!' h,~.o;~ a,fi.:r th.e hnliday blit;;, ~n h~;~nt(olt 
•tnnnl 'fOU~" m!! du.:- m all th.:- G:lllc-r"t 
;rnim for hcying w we-ll suppUcd 1M1th 
~'OUt' 'A'OJ~J~ nul 'M~tk~ 
As r .... md.a Dohcrq· ha!. rn.enoon.ed in her 
t:ol(llt'ln, th!!: Sneak 'Pre\'LI!W (.1r l Qtf !!ry 
lor Potk'ry has bc~n on di5p[oy [n the: 
(J.al!e~ throu~otrr f!efruary. Thl!' 
previ~ h~ n:ce1 .. -cd .. "Cry positive: 
f.::cdbad_ tfOfll th~ pUCliC., :md n3). fi!JIJJted 
iFtL <11 n umber 1.1f ~;:t ,,<a l~. A~ pi~e-.~ 
hliVC' ~n rotrux:·d in and out of the 
di~lay, thc·r 3lc pocbd up mil r.eadr tor 
~wraw,e 1mtml th~ •e\'l!if\[· •• ~·J oth~r.-. ~a"l! 
th~n 'IX' mtated in. nus rrJo-C"ans ]ac; of 
moo;•i.ng of polli and r~dolng of the dtsplav, 
b~,.~t mt1: t g( d~ pil!!!:e$ will r h-en 1\;c~"e .-. 
chance ofking prevkwc-rl, and r:he 
<:.oo.5(3nr mfil.!:( o{ new wotk i.s definit.ety 
o;n;o,~LinJ!: in I t:r~:~t- [r;: hi:k$ ~en ;L 'o\'Qnd.o:rl'ul 
c:xperic:nce for aU of us her~~: to 
You're Invited.++ 
:st..o.e th.:- work tt!il'l,~ creau::d ~· Guild 
meiDOOf.i all ih~t tbl! [jii'O'.' IOI!e. ;..1ll'ld to t:.ll.k 
LO m.:.Jt)'f tti )'1'1~1 Qn tn~ p hon!!' (anJ take :11 
re~k <'It your picm['('.s il~ th~'f o:;•m..: in ~) • ~ L 
m.j]kL'1i the: \'llstnL'SS. oi BC and it~ thw 
cammllnl[)' 3 r . ul~ l!!.:i~ 0\1~J Wh.~lt)tln,rr, 
tbu:\i! ~uu (or yn~•r p;Jrtic:ip:;•tion. 
As loi~.:ry for Por~.:ry is ~-Kk:cd 3\V:l'f a.t tbc 
~nd o( rn.:- month .. the- p:iccc:,s. for the 
Tomn I.!X~1ribi t wdl reset up m rhc 
O.·ll~ry. Ernir:: \lo' ;;Hkm~ ha .. ~ done: =• •reat 
;ob organizing du: ~d('r:: tion of worl: to I:<:' 
mown In 1he Galle-r;, :nnd [ ]ao[( fof"''JJ8rd 
tu- bd ... n~ ~l!t up the Jupfa~·· Etnt~ u 
pb•nninl!: on h.jl''ing -orne 1 .. ~ plmt-0$ .,f 
tn(' k-iln Wli part of th(' displ<!y ro hdr 
cdtK.HC the public about r:hc T o:.1n 'lifo 
and lt.:-. c.re:Won Ll'l Nana.nw. Th~ Tor,an 
exhi:hLt run$ fmm M+ln:::h 4 • .30, anJ. tilt! 
Ol=Jening reception wiiJ be hd~ oo :M.a:rch 
ow. o~spm.. 
The featll['(! anisr for the month of Matt: b. 
ii l.oiJ. Rmnant~ u·ho. alter kaVJng 
Ontario (and Fusion) {or the warm~r 
c.l•m<:!'. o( BC, has ,;e tdcd 111 Lad.y.smuh. 
Apri i'!S (r:;:•tl.lre :;u:ti~t. Yuki~(l 'Kun~a. b ;)I 
new Guild mcmbc:r who's: rer::;cndy m.o~~d 
b.~ I."!! from Japan. Jillo ln ApriL the: 
G<tlle:ry It• ole:-: (u~n,l tc) ;,111 ~ x.lnt:gL ul 
1:\.'<:~D.{ \l.'Ork b'f [he: .;;mrent Srudio 5 
ce:ram.ld5t, Sw:mnah Carnic Th.c 
4:xh iHr. runJ. fm~~n A.lJcil 2 .. Aprd 2. 7rh; the 
opening re<:eption will be: on Thursda-y, 
..-. prll 3ro, 6 -Bpm. 
Jam: Matth('\\'S 
to tn~: opening :rec:epriofi of [he T ~n Society' e Wbit in chi!' Gall~[)' of BC 
Cel'3tnlc...1 oo Thuh'ltb~·· Marc.h Ctch from f!I·Bpm. 
Gallery of BC Ceran1 ics "' U pcondn g Deadlin·es for 
Submission s 
April I :5 - Dcadllne for du: next Jwr· scssl.on. Jf ~'llu would ltk4l lO rc:ccwe tfu: complete 
ge t or j,\!Jde ILI'Ie:i, r;Jlaase c;)LI ;lnd we'll pOj:) ill: Lll Lh<:! m:ad for you 
junCl23 - Submis.sion of wo.rk for the: July l:'xh.ibit in the Galkr)•. AJl mcmkrn of the 
PqtD:1:fS' Guild rlt'o!! et't,C;()Urag~J u·) br:im• wt~tk in (or mb shc)W. U:otJrfed, buc me me of a 
summer t1:'a p.i111'y. Wort. will ka'o\C the gallery il1i it.sclls {bi~ touf.i,;t ri m_.e) ~ WI:!! w:ill 
ne~d to h.ue backup srock. Calf J ane .f you ha .. ·c- any quc:s.tions. 
]t11v 31 - Deaclliru: for Exhibit Plropasal1 !or 1998. 1\pp]Lc:arion form!~ ~rnd guiddim:·o5 
are aval!~b in the. G-JJll~ ry ur wt: .::".1{~ rnil11 O.fll! to ~· 
Pat Doran's C.1:ncer Journal 
T~ fc.Jfot~.trll exc~pu are derwrd frr;ml [~ 
L !LfY.mr tm«! l>[ Stu.dit> Paner, u.irh rhe 
p.:rmmior. af P.n'.s rn.sband. DrJit.g Goo.:~:~. Par 
111t5 a ~i!T, a: readta, rhr cAAl~I"JlJn of 
Swdio Po[Jfi atul t.uL on tl-..e boordr of 
NCECJ.\, Hay.~r.adc mtJ Wr..u~r!Ju:!d . 
Da.:c~mbcr • 5, ~ 990 
Kow I found] ha\•e br~ast cane<:r, 
i!\'~ryrhmg cisl! {:Ides In signitk:mcc. [ 
rh.oughr r was l(l)m)! ro llJI\'e a slmpk c~·ar 
r~mo~rl, And t:h~n [ ~t tht: m:w, it', 
cancc:r. More mrgcrv, radiauon.ma}·lx 
chemorher:t~·· Forge r v.-cLgh.r loss- how 
Will I l.clnk h;.£d! T iilk 01hml duc.ulltoo=nlinlj a 
dl3nging self-im~. 
And tb<"n the 5bodmt~ ru:w. : C.1nc:er! r ~tall 
can't belie-ve I ha .. ~ Lt- and i('.s been 
jlmYilng for etslu ~·~rs. l r starred '.\<hen I 
fini~bed t'ii'Sin~ss schoot Did rh~ hrt&uC! on 
ffil' ch.~s.t from t'alling on th.c: chair ~:~.rm 
dunftB my nlshl[m!lf.c exacl:'rb:uc it~ Sh.c 
siljrl it r;Qulcln ' t 'h~ow. tart:ei.l it - 1 r Jf'IU.·u: 
ha,,re: aiicad~· been rh.c:rc ~ big. 
So how Ju~1 all th'-' ;dTecr an~· art~ ~1.'1. 1 
dra\1' or sculpt abou r dti~ ellpericnc~ 
~·'lmour:: tt be•ng roo urcral: ... h did occur ro 
(lie a~ I thuu~h r :thou r havu~g c.anc~r rhar if 
I was dying I re<~ll}· wuulcfn' t w.~nt t¢ ch;m~ 
my life:. Oh, l~ah., I wish. 1 h.ad mo~ tim~: 
(or r.ot:!. n'IOi't! fi~One~· (0 tr:l~l. Bur 
ba!k~IJy, [ lik~ my l ife. 
J~v 5. t994 
] ·~ bc~n working on tbf!'.~~ qlimlrics.l 
~ha:pe5. (or a wh.l!e. The-y're crees, rbe-y'r~ 
column.s. th~"rc- f~re~ 
crcc -growth 
CtJlumn ~ )UppOrl 
fi~-sdf 
Mayb! 1t' I work with opposiU!s t hc:y'R be 
mor(: complex, ~ ~ p~rry. Grgwd1 ~ 
de:c.a'i h.a"'-e h«n a theme for a [ong rime. 
lcl!:). nte beau rv or narur:U mlngs mar grow 
and then decay, Corm and th.crt erode, thr: 
n.arural q•dc of Ufc- and death, me grace 
1md brutali rv o( naL.u.rt::. [ ~t1LI d-ti~-.lt !lbou t 
Jodie Ko~'s beautiful coil·built :and ~rodcd 
pors., loo.k.ing li~ some mclcnr ~d 
·le~ ~ l!. or oonu~. rotted uunlt or a [fee. 
L lhLnmc. my uni!-aslnc:ss abau r gt rtins Lv.a.c~ in 
t be studio i.z my rc:ar o{ qukt momenu. ;.nd 
the: fiood of thoughts and eruodoru mat 
come:~ nvr:r me. '>:.'hen I'tn h~:t:~:, 1 c:ifi 'r 
~c-t:p fLILing up my mmd and ttmc wnh 
civial pursuits, other fJJ..'l.:fl~. ambi1iom; 
projo.."Cn- l JUst have: to h.: srJl ;lf'IU quL~~ 
with my rh.oughcs. It brarl!;S un a mild 
di!pr~ssloo. [c malce~ tll."n4! lor m-y dernoru 
rn lind m~ and pe!o.ti!T m~. [t m<Ik~ me 
f~t:l ..,ulnel(lbl~ ilnJ K.a~d. /md m01ral. 
No more excuses. No morc-
proc.r::mln:nlon. Moeer rh~ fe;ll' !hend on. 
1"nank!t~;h:ing m 9'9'1 
As 11")' d.oW1' fO'f ~ littl-~.: re~11: afr~r rut~!!'\' 
dinner, m~· mind ts fiUc:d up WLth i&n<~ll't".5 [ 
W3m: m make. 
I'm thm'=ine ••h"N•t <1 se-ries o( draw,ng., m 
clav - rdic-~ in the- (ortn3t of rhat TV 
screen mold. COJlC:3\'I!' urawm~ fiOOU( th.~ 
anterior Spi.lcr~ of me: bodr- Systems anJ 
organs- rcpLrsror)•, c.irculatal)', di~!o.LiYl.", 
&.oi!loi!cal, nervous. H~01rt, lung Liver, bnne. 
AU the Sf$te-m.s that keep us ali,rc, and are 
vulne-rable: to disease:. Bur rhes.e 3nL:lfl:e~ 
au roo lke~L I want fJ;; ahltr41~1 them, 
er<;d~: the-m • .so thc·1• becom~ 
t..m.n:cognL."Sbl~, but dcfini~[y orgaruc.. 
N"' .. ·~bc~ 26, 1995 
:t.-h· c:capoa; arc: hcm-r.s I fcund me ICI 
rh.~·r.l:mucm.ly , llke hea.tt l'1!3li. ~ [ 
t!p!neJ .:. a.:.h cmt"; to ~h'ilp<: it, i cndled n 
in mv h.anw as 1f ar were: m~· own h.c:m our 
of mv chest. [ lo'l.•e the seruuous contour:~ 
o( the ~ool fX)tt.elam, the pcrfcc.t 
combini!tion, of firnm~s and gi'.oe. ;usr il:c 
rhc h.uman lxxfy. 
Myorgaru fed crowded fc my ch.c:st. 
somc-rh.ing Is pushing ag:unsr m:y hac , 
m••~m:r; it. a,(;h.t: bc:IL~tm m}· :shoulder 
blades. That liiLhc: m3ikcs a Jump ln rn~· 
throat, a pre~itll.lle [l(llnr rbar mo~h~ m~:" 
~iv-c: "' little cough ..,.·hen [ draw and cxpd 
J bn:arh. [•m fcc-lms parnno.ld ~n. 
wcmdtnin~r ~·hc:thllr f'U 11n~h th.c potS> I'm 
making. Wonde-ring if f'U get thro~J.o_nh the 
houda.y~ wl rh.our -a rnecL.-c.al ul3~. 
Meanwhile, I <an he corally focu~d :md 
!-ereno: ln th~ .~wdiu when f h;o!~ rn.v 
ha.nd1 on cho.t Jo.,.e]'f porcdain. Each s.lab 
o( cl.a·; I roU our b:::c.omc5. a ~lc.an. 31'1d tak.t:s 
d n a ~tl!'rr.~mlll lky. Each ve..t..•.d cvol~~ its 
D""'n gesture, stance:, persona. Ir reveal!> 
Lt.Si!lf ro m.e as I 'P.•or~. The'( beflll'l til 
dt::lh!lop v-elati~•n~~ w1th &:i!o;;h othtr, coo. 
~c·~ great ro RC a crowd of rh.cm huddled 
rogerMr 01 ktl:t.xa nan~e lht::m ~tro~lin J off 
to~ mer in pa.in I wort ~ry slov.iv. 
.;Uem1y, rned.rauve[y no\!.•. £'ve 
P•,~.,-c 7 
rumc-.~ ·mm rho: hurt! anro tho! to1:1:ui:lo('. 
~r th.: work spc Lu 'fOu. T;'kt..! tim~:- to 
rl"it a.nJ rh.tnk. ~t ,, pi~e "'·olve J~w1v 
ov~r ~~., ·cr:U Ja,•s OJ e-ven ''''e: ·ks. Kc:-rp 
,ev~!ralln f'n· r:~" so cher!!'s a. dLa[lJ~. 
K~i' qu~ t ~n \'nu c:m h~ar 2t. 
April 2 , 19% 
lie r.::- ! am., l1rmat l'lt~ nc-xr ~Ia:.:: II: iln, ,., ill 
ollav~. bJ t ria<! <:;m~r 1s ~niLlg ;wh.C!<.~d 0 [ 
me. Ann:u;inttly, [\-e Lhml! !11.1moe: of t hi! 
br~t ~k -ever i.n my 1t•=di.o -sin-co..: rnr 
rc:!Bp~e jn D~."Ccmrer --even hln~d an 
app:r.::nucC! ro h!.:!l:p ktYp rh1118J moving 
a.lnra •. C.tn't lift mw:h u( . n•;tlung 
an~'m!J~. hut l can ¢11 mil c the .~i l<~h 
pieces. so l g.::r Chru, the arprenticc. ro 
do i!·.·~r~•rhang lil:e o,~,·e.:4i• "~'· tin loailia1~e. 
.~:bx mixmg, c lc-a.n~, lugging \1.'3ter 
buck~t!!.. Bur I'm so much mOfc 
P• OUULfi w:. fG!!itly hc;m.-~e 1 ht~ve w J.lliin 
i!h.C'i:l.d to h~ sure: I ha\·e work for him ro 
Jo. 
I'm in~· l!iBlmg :and Aringc'(Cle now, but 
l'd like ro kt!-ep on worlcinl!' on rh~ 
porcelain ~'~ k Th~-v ;;;;tainly W'CTe a 
hit ~:~.t {he Mas:s An a•x cion. M.aklns 
'f.Ome dlnnc-rware and rile-s. roo - Jll!'lt fm 
us. 
Ma~·~ I'll h':!\'e :1 ~" .~ ~thumoush . 
Grim humour there. Bur somc:cime3 I 
l.it~rally v;"Ond.er wh.erb.er 111 y~ r ru ~e mv 
garden bloonr1, fini~;~h rhe wod: ['ve .snmcd 
in the studio, finish t:h.~ scmcsoor 3r 
~chool, rake ou.r rrJp ro Scod:u:"'.d. 
July 2) , 1996 
... But goddamn lr, J ~de ,r down. hr:rt to 
rvt)' 'tudio <Jnd Chris came m hc!p me 
5trai8h.{Cn tb;ngs oor and ser up rn.,· new 
slab roll~r n.d r {.:el >~liv~: Q,gtl.m. Y'o·u'd 
rhink ['m going to I~ fon:ver, dt.~ way 
l'm ~t!lfti.ng p!OJeC.rsl 
July 28, 1996 
Well, [ dldn"r d1e late n~~ehL .. D~:ath .;.e~:m 
~o c~ but [ .5dll ctm't peek through tbe 
cmda in rhc fen~e of He.a-..·tm.. All [ nn 
do b. lh·~ [(>doL)' .md tr,· not tQ feaT 
tllm<)rro~.. . T hope- I'Ll biiY'C! rime ro '\VIliD!' a. 
fc'll' ro .. ·e leaen ro (r:len~ Look..~ lik:e me 
PQL$ willn~ve:r be Cint ~d. non•, damn it! 
Par died ~(gnr da,s af[er wtmtl£ Ut.!Jc! wrmu, 
on A:~L..t 5, P996. $h.: \I.\IIJ frm:Hilht 
~TS old. 
A ShQJ't Tnlk with Fredi 
Rahn 
Wl 11:!n ] •. ':IS ;1 k id I too :1 po{[c:ry dass. :u 
01 commui)lly ca•f) '[ru, :ll'oun-:.1 •t::'ldl!' 3. ] 
~,.., ~ on~ o f r-oo~ • Ii i !ldr~ t'ii=e of kids. 1 n 
ht(!"h r.chool J re-ally got !!XCHcd h· wn..::cJ 
throwlrL,g :md ~pc nt lo[s ot tim~ dolt~~ 
1 h::1t. I \\"a!'. hoc>~a~d. I ~lway!i lo~'t!d 
workin~J" with d<~~·. hut '.l."()~jn~ on the: 
v.•h..::d was JUS.t m::.g~c. 1 p~rsis[cd at lrt 
-nHil 1 hfld. rn. I !'.LC n:d ar and dt.n: l~d lilt! 
mru ?~11 the orht:r ddng:; hi~ !Pa.:i " I ;rn~l 
fLTing. T edmkal Muff'~ '"·bat .ge-ts me 
e;«:L[I~.jr 
~·~ n~r..'e'f ac[!icll')' St:C11 ymt warHir."' da YQUf 
I~ $!£rT:l 1:rat rJll! tWiiel? 
A lo[ of them arc <:oml::in:aooru; of slab 
built :l.nd th.ro· 'D. forms. l we ml!' wheel 
now i!S ~ tool tn ntaite Cl!.rr3iJ'I ro.rtru ~hac, J 
can•t make an., otM:r way. And [ reall)' 
lo\·e ~hrowmng, tt's ruch a :Z~n experle-nc~. 
J"C3Lly qllit'e 11.1:cli tfLliVe. [ Jon •t rhinl: (.1{ 
1m 'I! I{ J~ a e:-hrower's thro...,-er, t::\•c:n 
l[bllu~~ thL!' W.C11 k [ look~ .1! ~ hel'l [ w-~ 
st azti l~t.J: 11uL ~5 d1c: w01k of &rr1~ tJ 
k~K:h, Mi~; boll!' I C::a:&w :md vLher 
uilJ.i[ionru Efu:lil-h llrn~tion•~l pottl'!n~. 
mink thdr p0[::0 h:cr•::: formal qualities o! 
el!!..,;;·~~LCe and Ill)' iJ'il'TI s.tre:s5 on \•alum<£ 
rl;)ln~~ fmn'l lt1 .. ~mog :l[ dieLr pot!> '"':ll' back 
[hcrt. 
fX'ft..'?l :w;tt bi.A~ !l jY.lr. 1.(-IJ&ZL d~ ic U!'lhl W #Y. 
li~~ 
[ thlnk [ look for something th.iJt" reallv 
~:-.; p1 ~.i~~ [M sofmc:~s and pbsncny of 
cl:t~y.. [ lltut.!~ll\' 'I!£ i:"Jk!C:e~ [h:lr 3ft wocJ or 
KJdiJ f]['('cl, ] likt: rhe IU LI!rM:LitJCL ll«!'LWt!L!n 
the fin: nnd the dRy. \Vbc:n [ loo at my 
m n'l w'tuk's. evolunoo. It b.as. became ma rc-
prcti~ :ami <ootroll~d. ~J I f'c:-' lly f~eim•re 
koseness md sofrne~s in mhc:r pe-ople's 
\l~rll; .. 
l\rott.n.:f f9:}() JOU r&J.a ~ria 1:.4..~ JIR iwrJ 
~~ dt.e n 100I!L 'WII!i fheri! a ~tdar 1ron in 
J~rlif;:? 
Nr~. I. was JUS.'!: looking at the form. 
R<Utcd lVI <Ilk in1: I h~~l! i:..J ~~rdi~hi!-:! in ~OY!I 
Scmi3 and [here w~ <1 relatLOn~htp 
~m.:~n [~ 1..-o.lt :-.ltap~ ;1nd th~ ira" 
.1h~p1!. I h 'ko.::d lor 'the ::.1! .,~ o{ mo·.-intt 
fnnvt~nl th..JJ: ~t:h nbjo.:Ct:!' hi.~ 
At bc-ort, rm tJ. prOO.u.cllicn potkr. [did 
spend orwo mruml!rs. 'fi.'0 £~.m.g tor 
r~LJC.[k>fi pX[I!t~ :"!flO [ m:ad.(' thousands 
And tbQJ'-!::tn.l,; et-f -y~. [ cliJic.O'.'etcd form 
through mi!l;it:~.g [hmg:5 mm:w. !'rC"1nv timc::s. 
J work in M2rk·.>, i:: :.n: onl~· 10 L~1-.iects 3.[ ~ 
t'lmt!. It'.:~ .1 t'nk! [T.:~ I [hi 1111 to do. b~use 
ch-e fl f.i t ont- l• d11• .:1111~1~h m ,.,urL. un .t>-t· 
the ttme )'Du're finhmd mlilkmg th.o!! I 01.~ • 
ortc. \~ith [>C:lJXI[S cspcdally. I. 1r'1;1ka: 3 or 
'1- :.~r a [LIIV.~ wh.lcL. allow!> n'le rna ~'f 
... ; In; [IOU~ 11rL rl~,e ~~'TI1'. . n.~:re Me so 
m.am· different dcmcms ro pur m~ed'l.t!G" Lll 
'3. t:L""'apar.. ] go back ro them a l th~ tilrte. 
Tioi!lit: i~ ~ 11'1Ut:.h ptl[i!'r'l~i;:,l Ln tht: form ro 
l.lllJIIk 'l'll.th, m ~;..;press gc=li[UI!!" and 
chnrac.[E::r. 
frmi Rirh."l .i.s Clm"o:nd~ r.cRJ;hing o:n ECf.;6..D. 
u.orftif!:,J In he1 alt-r.oo-~'t"b.:m .m.&D arui 
~~~ J11!'1 ~,a,....:eken!h «10'1'btz (.11'1. Jlt!T drum 
COJ:.ttJ.gC ElL ~ w.tHXft !UH Cln LIMIU!rncd' island 
fu tJ af MIJ j:ry pa [W rs 
Kar'l?tl Op1u 
• awr 
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Jphn, C~lvcr ior, B1 \\'::-ll-known Bnr1!-b ('IOU.l!'J 
whO<Sr !Je.a~Jctful fun<:1ionsl •t'm~wart: i~ 
dlstin.,"lli~d by exuoord:inBJY ocombin~tion~ 
o{ slip!> :md gl:a!t!!>, ro c:re:aoo ~"''Ondcrful rich 
l::1p!! t:dJ!j or 1-!olJJliT. Hi~ {Ut"ms ru-e Hrang 
:.tnd h-ij,mlr individual wirhol• ll'~cnut~~ w 
c-xtremC"s, creadng pieces whi.;;b :;~n.o: hot h 
smking :md cmlnt!:rul 'l !ad~·ing-
John\ p ex:nt work is mainty ,Jnn~t:!>[L.:"! 
~com: ware, dvov.'l'l and some tim~ altcro_od 
nn dLt! wl~.:l, w'n~ whit!! Sl. ThotrL:Js' c.bv 
PullC"u Qr wi~ cut harullH, lilrW tto;~o:tu~d 
fcrr ma)' b: a.ddoo. Tedmiqucs. used in 
dec.maricm indudt:: t:ntJtll!ririR, ••r.ptt!.iSIIng 
fubrk. rope and day sramps, and m;ing ~ 
\'<lnccy of fo1Jnd or h:m:dm.ad~ rool.s. He 
thl!'n !lppll~ t;., rn th~ l£r~I!T'IW;tJ"e hy bru;;h, 
miling, inlav and sp;;onging. A(~r bi:.9u1n)!, 
me pao; are gls;oc:d bv pouring 0\rerlappin.u 
b~'i!rs of up ru :3LX gl3~5 on any one pic-e~. 
c.l~n rl'Jt:t-tiun. frr\:d rn L300 d~e:s. C. 
He 'o\'IIL be g;vlil,g :1. ·~·orhhop on thc-
wco~kr:nd of April 12. .S.: 13 1~, rbe: lec.ruroi! 
h.aU of chr: rucbroond CuEtwal Cc-ntn·- Th;~ 
-Aill Include slkL~.s. Q[ hl.s 'f\'Ork and studio, 
und of tiH! .r:omtrur;;tjnn of lin S c;uhie (oat 
varoo r 'k ifn His rhrro·;L•ing Jemoo::.tr-,tion 
WJili~Lclude: tlm: buwls, plar.ei, squ'l'!re bowls, 
:so lip diilies, a goblet, 1<1 pbtter, bot;tle$ ;Jnd 
much. more. He will dccocrare some of 
tb.~~ it~m.s i!t: th~: le<•tht!cr h;•r-:i ~mae l!.!cng a 
van~: ry of methods. In a "Ceramic Rc-·n~ n 
<Jntidt:, ]tlohn C;tl\•e:r (g deseJLOOd as. having 
gh..-c·n rhc pr:rformiliru;..: ttf thf,l" 'o.VI!c:hn(l ~[ ":! 
rwo~al' pou~rs.· c11.IDp in :England. D.Jn't 
roi. :\i thi~ ;:n:at tii>J:OO•Unticy ro .se~ and rail 
u•ith a ycilt potter wn(l is li.!.n:"h' ~e i~bl;:! 
O'J utdc o( llilra.ln. 
Cot~ til,!;t L\t'.;tl1e W~b~c~r a[ .597 • 3992 ro 
rc~Hcr for thi.s c1~m. Fe!! t!o SJO for 
nlt':mters ol rhc: Richmond Pon:cr's, Club, & 
~441 rtn Jl()[)•I'J\(! Jl'tlx-!1':3. 
A Fun Raising Event. Friday, lv1arch 21st. 1997 at d1e 
VanDusen Botanical Garden, 7:00P.M. 
Your 'BO ticket g~ts you and one ~est Lnto r:be Lon~:ry where all cicke( 
holders are winners .... 
Doon; op.:n ~t 7=00 P.M. <md the Lon:ery Drm'l.' begtns :n .tkOO P.M. sh8rp. 
We amidp;;He 100 M;ntC!:rfu l C:rc:.ltlOtlS frorn BC Pmt:crs. Each mrmbc:red 
r:Lckec sold entitles the holder 1:0 ont: piL-ce of cemr:nic valued in exc.e.ss of 
S 1 QQ_ [ f your ticket is d r~nvn first:. ~·ou will choose from potcntiaU)' l 00 
pit.:ces. 
Be sure to arrive early enough to see all r:he iierns on display and ch()()Se 
SCVa.;"Ti.il of yOUf bv011 rit~. 1t wlll be ;:In cvcnmg of fu [1 .11:1d CN:d temcnl: in 
!:iLlppott of the Pottr.:rs 0Ll1kl of Sriti~b Col urn bi ~ . 
All proceeds go to ch.e Pocrers GuHd of Brillih Columbia. For fun: her 
information, or to book your ticket, phone rhe Gal!ery at 604: ~ 669 , 564 5. 
Und assi fieds 
\.VanL!!d Cc:rarok.s V i&Ltlfli Arrl!ll: 
This :JX)Si tron wiU comple~f\t imtrucnonal 
r~urccc for the L997,19a il~adr-nic term 
".l.'Lth a contract lood o l 12. boun per wo.:t!k 
per . t!n'l~loore•. Ar:.c~-~~ ro cquiprr·u!rn , 
r;rc;i]i tielto and pcnnn ill :srudJO within C"Ontr:Xt 
of the- op~n cernmin 5-tudio b ;r\'<\i[i.lblc. 
MFA prc(crroo or cqulval~nt l"~riencc 
An :lCCI\'c Mur,.li.;J pracc1~, post ~cond:ny 
Ct*:~&.:ldnjj t: x~t'ri<~' r.re ·rnrl kno•"•lt:.d~ o f 
tt"ramic prnc~sse-s and rcchnolu:;'f required. 
CouC'51!o5 ro oo t a.ught 1m:lr.sdc wheel 
rhrrlwrn~- Appli~;'III~Jn. should ~nduJc 
currirulum ~·late- , pcnonal3rti~t ~t('llt'ment. 
.20 ~hdtb of currcn t sUtJiL1 wmk and name~ 
a( rhrt!l! r ~r~n:-nct!.~. Appoica.tioru ~Ill he 
n.;ce~('d rmcil Aprill L, 1997 b1• A1t ·rra 
College- o{ An & Dcsisn, HuiiTlil n reioun:c£, 
L407 14th Av~o.'11Ut: ~r. Caf.,.IJ3ry, 1\l~tl:;l, 
T.!N ~RJ. 
l"or Sa[e Hou'l~/2 Srui.lios: 
F'ortli.l1id, Orcogon. Wdl maint:l.lrlcJ , 
charming bGmL! wuh h.an.&:r:·:aftC'd dc:tmls -in 
thi"rvir:'l" nei1hhnurhoo~L Two ~-droon'IA 
pl~ iOO sq {r upstairs wuh 220 .,.,.,r;jtl.Jl. sink. 
slcvtlghr.: -for scud.Jo o r convert to :Jtl&(Cr 
ht!~fruom. .Sep<rr.;rtc 450 sq fc S[Ud.io/slied 
v.dt.b lOcu (r: glil5 kiln and garden vrew. Th~s 
is a good en£rgy place! Av:tiMlle earlr 
spring_ S L85 ,ceo (US). Oill wUc Le-e or 
De-nnis Mein(!n@ 50)- 212 -2275 or c:m>Jil 
mud}'P3.l'.r5@ tdcpo:ruonr 
\l/"nteod :E'oH-er for Scotland: 
We BIC looking for a. poaer ro cornc= and 
work WJdt w for 3 l~:.lr' in LIID lxauriful pan 
ti Sr;od<lnd . A<;oommoditdon pro.,·lekd.. 
ux of all facilitie-s. Wage ne~mi:~blc_ Please 
com::ac.[j!!Cklc P'roctoJ co Pc t:s ofPidochrv, 
Mill L rm, Pr tchloT'(. St.otlsnd, UK or c:al j 
OL 796 474367. 
Wo.~nr~d: 
Used d ec eric wheel in good conditinn. Call 
Mor&:tn M001e :u 2 TZ , 53-59. 
.For sale: 
~t=:rn MotOO:tt='~ Kick Wbt"r::]. Hard.Jy u~d 
- Like: new. Offers - 929-4.33 l . 
C~:!r.!mi~ In !jtnJc!qr AVililablc-: 
Grsduare: of NSCAD and Unlvet~iry of 
M;anirol:a w•ch almost 20 ·,-ean expc=ric:ncc-
rn t:lR)' ;md ovl!"r 10 }'Cm of tei!c.htng 
ccramks. Spo::aks. f!UJent Engltsh, Ctrntuncsc 
and .t. b n..Lrrm_ lc:<t'kinJ;; fnr ~:: thc:r ·• full 01 
pan-tkr~.oc t l."".rclli ri" rmitioo and •rudw 
spa~,; I;!_ Cdl V~n:mic.1 Lu1 ::u (6(Ml ~ 7J -
62C6 !Rt-::hmo d) . 
Calls For En try 
.. Arc hi.!!' !Bt:~)' F cun&:trion Rcsid~ru."Y 
P.ros;r-.1m" '·' .,rcr:pti~ :::rppltcanons (or tht! 
199 7 r.·~rdt~nr"fo' progrnm R.c:sLdcncn! lm· 
r;coramic <Jni:m arc J.\'ruL1blc {ur: 3 rmm~h~ 
in [he :.ummt!r aud up l£> 2 y<.-:"r~ for 
rnorl! tninrm:.t itlllt, • ~nd SASE r:o: Josh 
&o\to•t:".:K. ~idem Dlrccror, Arc.hLC A171V 
Foundauon, 29 L.S Cour:ur•f Chrb Atre., 
H12:lerra, MT 59601. Ph~ (4C6) H1 -
3:50,!- F:1;d'JC6) 4-<lJ - 09)4 or l:.m.rd: 
arc hicbr.w@dc-5kr~_org 
Eatry dr!:'ldline Ll Man;h 1, 1997. 
"'Gr41ll\'LIJc Isl.lnd Publlc Muker''i~ 
holding Jts 3nnual C!:U'l .ll,dJu~lrml ion-
Peopft! rr ~ £1! r ~:~t r:d in 1e-lfin,g in the Ma.rke:t 
~holJ[-d :Sllbmi i samples at chl?.lr wo~ to 
U98 Gram•LII.i! [sJ:u~d. Vancowl'('r, BC 
{Tiu~ ~· .!J!!_:. rnatl.ing address~ S:ample~ 
will k accepted only on Sa. c. March 1 :d . 
9am ~ -fpm & Sun. M:,r<:h 2nd. 9i1m-
l p ;!l. Tht:rt i ~ a S 10 <:ash regimacion f~­
fOi maJC infmmntion call ;a Marft~t 
Coordiruuor ac (60 ) Mti . 6477. 
Enuy deadllru: 1~ M""n;h 1 & l, 1997. 
Community A rlS Cou.ndl of v,.N;OU\'Cr 
Is cal iny; l(n ~n t rit:!l opcm to an}' arri~ 
r¢.Hdint:: in V<uKouver proper to l:c 
'dc.-ctcd ra rc-p:rcsenc V:m.catlvt!r al .-r~ 
WORK {form~r4v rma~s & Objr:ccs), [he 
~u<.d 4lrtl component of me- BC P~:.CLV'!ll 
of rhc Arts Arwm may en.'ter:' up r~r t'ft'Q 
works, emry fee r. $ 15 l(, r one work. $2.5 
ror t"nm. Entr;• forms r:::an be obtained from 
Ccmmun~r:y Am Councu of Vanoor,n:er <It 
6)7 DAvies Sc., V:'l.nCmtver, OC. V6Z 
1B7. C.-'111683 , 4J5S or fax 6133- "1.394_ 
Entry Dcndlinc [s Mar<:h 2., 1997 _ 
'".Kutimi International Decorating: 
Ce-ramics Competition 97" npeu to 
desl~r's ltrr' dt:eor<~Ctoo of a large porcclarn 
place using on~\' rh!!.Sc co low~.: ~d. ~t!p 
blue, yeJlow, Gfe.en, purplr:, un'-lct'2Laz:c: 
blr~, rust, gold. sil.,--cr. Jmicd from de~gJ\ 
oa paper. Awards [oralUng 5 ,5CC.oo::l 'Jo'f'n. 
{appro)(. $55,CXJO CAN). Contxc: ch<: 
bec;utive Committe<:, Im~matiana[ 
D~:carari'lo' l: Ccra.mLCs F~Lr "97 1 Korir 1 ~rJ 
Ocy H:Ul, 9 l .Kor:'lnl'l -'d~~m<~~hi , K.ometsu, 
J_,ldbw:~ 9.!3 or f~!'l. 3 L • 761 ~ 23 -2CCQ. 
Enu-y De~d inc I March c;, l997. 
•· SuTJ>lit>c- U!i" fl1~ Rtrur,Jhou:.c: 
Comruumrv Ccr:riT ~ in\iti!;!i :11rut.s [O 
sul:mi{ prop:),<,;d:!i tor proJect.;;, ••nd f-'ItllfTamJ 
)'OLJ wuufd 1-c incercHt:d m d~o,,oc)o~L~. 
Tht'-'C ~hoold pra·.·l~ rl!crc::Joon:tL, socLal 
tJr r- r ~ ltnml b.:ndi.u to tht" communi!')', 
l!nCOUT~I: i:OmJiilJnit')• r"'rtlCLp:llion ond 
de marutrat~ f~a: iH(' and apprupnace 
budg:t?t pruJ~t ion.~. The p-ro,~c:t shou d be. 
a m1xim~rm o f four moru h • dura.tlon. For 
more inforrn.Jdan Ctlfltacl Rou.ndh.ou:st: 
Cammunil)' A rt.1 &. Rc:creari¢ri O=m.Tc, 
C/0 V<rnco~r\·~r P'al'k! anJ ~cre:uion. 
l099 ~ach A~-enuc,Vi.lm:ou\•cr, Be, 
VfiG LZ 4 or C31 r50·tll.5 7 ~ d4.3 L. 
.Enr.t)• D t:adl1rn; i5 }t.farcl\ 30, 1997 
~Art jn the l'cru'l'' 1~ ;~ trafr fa.k ovef r~ 
Labor D:J)' Wc~k.:nd in Pordand, Orr:~. 
A qu;rl it}' V\"tliJC' far arruts LO !Jrc-~nt tht'ir 
v.-ork to che public 1r~. an ornnu~l uafts. 
cdc:br:mon of U•r ,.!..rt~. Jurioo wu:h .S 
:o. l ul~::~, booth fcc S.JCO_ Cont.Jct Art in 
the Peart, Box 6.29, \l:t~t l.mn. OR. 97068 
ar call 7Zl, 9017. 
Entry Dr:4ldlirrc i~ ~-iarch 30, I 997 _ 
Orlgtnal Tr-o~.di:tion:s 1.1 t lhc Pac iti.c Rlrn 
ArlL1<1n vm,,~ in Chemamu~. BC. s~x:tb 
:annual ]uncd u:hlhLrron :and ~~le i5 
lcoluog for anuu r~;~r August 1.5, L6 and 
17. 1997. All WQlK 'tlill be sclr!cted on the 
b~~i.J ('If qu<llit)', umqucJ'It?;S~. m;)Tke~biliq 
a.nd o...crail balance of ct<~fts at th~ :shiJll.• , 
ThL5 b 3 11 oi.Jc.!XJr shO"iL', with c:ach roarh 
;rt fe:tK 10ft bv LOft. Booili r~~ n.re 5250 
or .£L 75 per exhtl:orr)r in <1 .sha:reod booth 
For j u!)Jtlli fL>r"m ;rr. cl mOle informa[ion 
M;nd to Onginal T radicioru., Bcu: 12:05. 
Chcmainus, BC, VOR l KO. 
Entry deatJ~Ine 1!'1 b.·!.!rch :3 1, l997 
ZOth Annual Crea1:h•e Cr:.s f~ For1r, 
Novemht!r: 6 • 9, Pearle~ Recreation 
C:nm-, Vcctoria. BC. Hsqhe!>t qualLry 1 1'1~ 
an:, crafu, ckDLOrts:trt~tioru and daily 
~appt rll: ~rn...,... <:onrcm. Rc"!lSOnab[c 
Boom nuc!: ample ree p;rrkn'l,;~. 
Applu:anon!l MW il\'i\ilablc. Contact 
T c::ni Hdt. 977 Kcncv.'O<.'d Tc .. V JC tor1or, 
BC, V8Y 1A5, (250) 655 • 2.90 1_ 5<.: 
vrc:b page: hnp:l/wW'IIo•.islandnct.cornl<r{/ 
&r:l"l' dt!i~dlin.c is April 1. 1997 
Proud out l.qyd r.ceb .aft'A'--.:nll w ~nhsnce 
and deAne the feni .. -c .~pirit of me 
Vancouv~r Pride Societ'; E;.<enrs. A 
'C'n::.k.al, ~tan gular WQII"k i~ p:e{c-rrcd. , 
Coorxt Martin Klovan .-t 634 - 1 Z78 tor 
ruo r:e ~ nfor lll.lno n. 
!Enrry d'..e!arllinl!! i~ April 1 n, 19'97 
•'](u;tnni Tnt~:matiQnal Dl!«lrativc 
Ccrilli'l1ig Com,pctitiqn~Jopen. ra 
canhc-nwan: o( porcdairL wurlu decorar~d 
wtlh owrgiare :and or undcrgt~. J un~d 
from r .... x, ~li~. Nti fee. ~m:mm~ can applv 
ro both C.ltegories. A.wat& equal n.OOur 
$55,0C'O. For runhcr inform~:~ti<m wnrxr 
the E~c.t.mve Cora.mlm~. Inccmsti.oni:.ll 
Decouti'·~ CC'ramk:s F ir 97, Komatsu Cirv 
f-lal1. 91 Konma.dc-Mochi. Kttma[Su, 
1 hib •a 92.J. or fa)[ 81-761·23~.20CO, t· 
mail ht tp://'11.'\\W.nllkl'leLor. jplk.omatmliroel 
Ena'l' deadline i ! April S, 1 ~7 
••Mowe Oroppln~''W-e tnu::k th.~ path o( 
th~: onm.purl!I rhr-ough oo:r ~ not by what 
ir sers out ~~ c.lu, bu.: by wh.ar k Lcs'-'"CS 
behind. Tru~ is a shtn\' «:~ lro~in aomc light 
on the Ptuman dciiLCm of compt_Jt~r~ o1nd on 
the bits tnt: ururl~r.s lgnor~. :For more i nfn 
cont:ar r First Hanrl, Qu~n'5. Quay 
Terminal, 207 Qucem's W .• Ib:< 100. 
T oronlO, Onr:lfiO. M5J LA 7. Call {416} 
2.03 _ 7773 or (;~)t (4 L6) 203 • 77S I. 
Entry deadline i5 April 4.0, 199"1. 
Harrison 'Fe uval oF the A:rtSI invites )"ttl.l tO 
psrrl.dpa.tc in Art M!Ltke c ~71cx.accd 1llo~ 
the De;JCh 'o beautiful HBrrimn Hor Spnf18s.. 
Booths arc ,S (t by 6 fr md COS[ $-65" JHU! 
GST for the ~krndCJf]llly .S - 6. or Julv 
11. or j u '( [ 2 & 13. This is a june d. ua.ft 
5how. Thr:m~ ~ a 10% commls.~km on all 
&:des. For enay form writ~: tO At'l Macke r 
97. Hamson Foo\·a.J of the Am, Box 399. 
HarriJon Hor Spnngs. BC. VOM 1 KO, c1:1ll 
6~ _ 796 • 3664. ~x ~04 • 196 • 3694, or C'-
m:Ul; rumf~s:t@unincrv~ .tor;n 
Entry ~adllJle is April l8. 
••Faith Tri.cnM I of Por~:c:: l;~in" fuC'ied from 
.5tides. A'A•m lncltrd.e lime pri:K: of approlC. 
US.$7 150. Cone~c.r ll'lremarton.al T ncnnial 
of Pon:c lain, .Secrc:tilr;•'~ Offir;.e·, 18, .:.h. du 
P'l:-Lard, 1197 Prangins., S'l"icz:erlanr:L phon~ 
or tiDe- (4 L) 21 • 30 L , 70 • 1 L. 
Entry deadUn~ is }i..:{., y I, 1997-
\Vorkshops 
'" {arkt!lin~ SLnlea:ie,;" on S.nt1•rtby. 
Milr<:h 8. l , 4pm 11nd "lnfermedbte 
Marlcr:ting .. , Saturday ApriJ lO. I ~ 4pn1 
wtrt be ra11,glu h)• artist and :utJ 
:hlrmrumaror Haruko Olano U::am how 
to ;L',Jcc.u opur work, pon.Jhllo, CV, !>klll'l 
;mi,l a::o :t1~ Co!'.t 1Sc $26. 75 p~ r wrukshop. 
Conc u; r Dh·~ ~t: r;~t {~04} 50 l • 
5 L 98 fur more" information. 
Sunc-v An Gallery, U7'50- 68th ,'\\•e., 
Sutrl!y, BC, VJW J U . 
Rcgi tr.s tion mu5t bt!! duru! b~· rhe 
Sunday hclsm; each workshop. 
Art SLaTU in School" ht!!lf..!'. ID Conn t'CL 
re-achers md artists. IArt Start i ::~ boldin.!! 
a public informarloo mc:cdn; in 
V ancoo.vl!r fer :my anlbr.s inccrcm;:d ln 
p:<irtlC i~ting (includ.mg pl;lJ15. f'or_ :m . 
~nrcrnet dircttO[l' of :t~rti ::~ t~)- Thu. .,..,11 be 
hdd March 22:, fur location il.nd timr:.$ 
phone ArtSraru in S.:hools at o78- 7144 
Th(' M~ho:Jin lntt:nut'hmi.IL Summer 
School of we Art~; pr<:scna; cb e Collowin~ 
CU3.IDLC ViOI"!.'bo~ 
June JO- Julv Ll, 1997, 
R.ohln.l:loppe-.r - Glaze and Colour 
Lan3 WLI5on. • [nnavarlve Ce-rami(. 
Handbuilding 
VLrghlia Ca.rtvi.Tight - folde-d forrn.s with 
Jnbld '-'Cioore:d d ay 
l..t:.J M;mninJ • Fal'ii'O &. Process.: 
Developing a Pcnun:al Style 
June JO • July 4, L ~7 
wmtam Po~ous I F:llfl,ln!! Sculprure 
July 5 - 6, 1997 
MiehaeJ Sheba - Raku -Those:: Elusive 
Copper Mi(lttS 
Sandra BlAck - 'l'oTkmg v.•itb Pm.:.e[;nn 
Ot!nk ROW(! - FlcriN£- Mold }.·takmg for 
Sculpturt: 
Contact Mci:rn MilthLSon, RR # 1 Pe:.an.:m 
Coll~GC, Vicroda, BC, V9B 5T7 or phone 
l50 ~ 391 • 2.42.0 or wll {ree in Canada L · 
soo ~ 667- 3(22. 
L1mh C hnllcl:lt'ISOI"} A U Women's 
Anac:ama Firin~. AYlC''-'[ 16 • 26 ~l the 
Tomn [{jln Sire. CCr.5.t iii :$250 and 
limirtcd to 20 1!.\0nten. Brlng bl&qued 
piec~s. that will rtath wn~: 10, t~lll! l.t• l'C:S 
prov..ded on s;im. Coo race Carhi at 604- -
929 • 917 5 fm moce in.rorrnarlon . .An'f 
member of th~ T a ;;an soct::cy can drop of 
pcrs to be t1n::d u r:hii ~gular $20 per 
cu · foot-
pot ;c IE 
An; hie B""fl'!J FoUJI.dadon for the 
c~rnmic rts arti}OU..OCCS. m~ foJlmJ.•inll" 
wor llh!Jps: 
Marth 2 Z - 2.5, 1997 
Focus on t h£ T.eapqr • D--lM Ander~n. 
cnrollmenr lirru~ ro L5. Sl."S 12 5. 
J umdi • 8, L997 
~t;*~llc:a Ott.~ Workshop - Rc:lsal~ 
\'<o'vnkoop. EnroUrr>!:nt ltrgu~ to 15. $US 
125. 
]lint: 2.l 4 Juh• 5, L997 
Talc &. Archltectufill T erti'l Cotta - Cary 
Em~r. Enrollmdl.t limir<:d co l5, $US +DO. 
s~ptl! mber '* -', 1997 
V,.Tood~ Workshop ~ Mtl<cmie Smith 
and jcanerm Rack.G'ti'Ski. Emon.menl 
limlr:..!d La LO, ~US L65 
Cont.-..« lbc- Archie B.r•q· n)und•\tion for 
rhe Ceramic Am .. 2915 Countr;" Club 
/we,nur:, Helena, MT, 59602 or c.:wll 406-
443 I )502, (;t;( oW6 r .::1 J - 0934 Cr Em il: 
iiJChil!'briJ~·@d~krop-OTJC 
Arlin Cenrre for the Arm off(:rs Arc 
Cou111e otnd Wildcn:11~.~ ::\d\·eururc 
program~ this summtr m Arlin1 l50 km 
5aum of Whlr.eh.orsc:, Yukon. 
Jul)• 2.2 - Augwt 12, 1997 and August 19 • 
Scprcmbcr 9, 1991 
A.rr: Idea and rhe Creail:lw l'roeess; a 
cOI.lr-51.' (or <ID'r""OOTtC re••d)' o (.tlll;e p:).)-l.: lv~: 
ruks. aru) m.ovt: l:cyood their CUr:rC'nt LdciiiS. 
bel;e{"' ~ndi pl!.l c.ept:lans. 
Maximum 19 participants.. Tuition ;md 
A(Xommodation 51080. Comar c Atfin 
At1 Ce:nt.re, Mo.no1n:h tvtouma.m,, Adln, 
BC.. VOW lAO, pbo11elfa" l • BOO • 155 t , 
aoa2 
G eQrjte Mc.Ca.u!q <A'Orltshop on Fn. & 
Silt:-, April i.S & 19. G:Oi~ as. fcoat~•r"ed ()n 
J anU31)' CJ1 Cer-.:nnk.s MomFU, co,•e-r. He 
w.ll throw and ~~~"'e::mb4e :u v.rell ·:u. d1sr.w!r. 
his long a~KJCia.rion with the ~bLe Br;1;~· 
PotJndatwn. Cos.c [51 SJ5 ~ USl. Con met 
cmi R~mscy, Goot.l Ear'itl' Prn:re~'. 1000 
Harm .. Bdlingham, w A. 9S2l:S Of ~u 
(JtiO) 671 r 3998. 
More Workshops 
ne"Xt page .... 
P·'l."'" 12 
Works ho F', Cont. 
It:~ku Wo ·~h.op A,pril l9- 2.0. L997. k'i11 
Mcin hobthuoti :~nd Sandra Dolph for J 
wnrn:.m 's ~t~nway Iii~ \!.end on G:llL-:uto:) 
I ~l:mJ. f h.ro\Ving: dlo"mn,. r.1ku kiln 
commu::Laun, s3fL!n', post-rhing rcductinn, 
,,.run~ anrl tml~r'f':lpc:r t1nngs Wlll b: 
~:-:rlmcJ. Bring bi~ul! JX>L' fut fu 1 ng. CL}jjt 
is S L 38 (u\e luJL!s lunch). c.,ll Mo:ir;1 "' 
(Z50} 7l7 • 9461 ot Srmdra :n: (~50) 5 3Q . 
58L 4. 
.. Joh£1 l.e>~<.:h Wurkshop"' &!rurdalo", Mt~v lt 
& 3undav, ~·1<rv 2.5. F'ut u\' ~.:.1' JO VC':Irs Jobn 
[..e;u:h h.:b comlnu~d th<: t:1mily t~ittOCI.J 
sc t C.Own hy Bcn'l:ard and I>.J ... id Letto=h. j4'hn 
h;}!j be com r \lit' li lt nown torhis robwc. 
rounded lorms and tc:xtmed ''>eorc.bcd" 
finish on his d'3!.3i.c Much.c-lll~V 
k.hchcnwa:n:. Cos( is $64.40 (inc]udt.~ 
G-.~T} . To re~r n•U Sh:ulbokCenrre {or 
thco ,A,..u, ;,a[ 2 9 ! - 6&154, 6450 Dt!.:r L 1h 
Av~, Bum~bv, EC Lots o( peopl'=' hi!\'~ 
{llrea.dy rcgt.1tc:red -d:on•1: delay If ~'OU are 
coruidenn£ aru:ndmg. Out ol ro"·ne rs. 
phone GHiian at: 93 7 ~ 7696 i( l'OU nc~d 
Nan'lt!: 
-'"':cnmmnd:aL•on. lui:.:. I.:. p1~: , J)i!: call tho: 
~Jm~ nutnt ~r i( vou cuulJ p~11 up o1 pott~r 
or n~~ox:o , 
J(,hm• w1U Jha be:: gtving 9 ~li-dt! lccru~ .at. 
th&.: UOC Mu~cum of Amhrop;:>lOI.'l. un 
fnda'\•, M~y B :u 7pm. Free to 
r~:~l~[]':Jn(1; , S5 fm oon--pa.Tildp:mcs. 
'"'Cool inu~n1: n Cll'aft Tmdiaon" john 
L~och •.vill dr:mm'lm:lr-e thra\\'1'1 Jnd 
.tl tt! 1 d Lt:ch~n pots b~d nn r.hot! .;rrc~th 
t-f En :b~h Smnoew:rr~ counm• ~otl~l')' . 
Cost ;s $90, wurlu~ h~Ld in Vicnm;t. 
BC, Jun~ i & .S. L997. Ctuuac.t M~irJ 
M . 1th~:>on, Mctchosin 1 nc: 1 Sc h.,.,l o t An, 
RR#t, Pt::.ltSo.)n C.ollcgc, Vicrori<.t. OC, 
V9B ST7 or call ~2501 39 L - ~ 4l0. 
Ongoing \\7 o r kshops 
~·h.u!~ linj,.tCr Cby S rutbo~ '\'t.: kunH":o~ new 
m~mbel'!5 tn th~t r Jm....-in ~ru.din in 
G:btown Mcmb ·~hip fee is .S25 'tlt'Lth. a 
drop in. i~:e of 7 {or .. bours. C.Jl688 -
CL.A y rOf 1(1 tbrmauoo on hour':~ Md 
tcc.hmc~l ~uppnrr. 
The Port Moodl' Centre for mc- Ans 
.umouno;;c '"The Cla Studlo PiiUJ!rJ.m'• 
::. drop-ln progr:\m ... l ~:.~iijl!J!d for ~op e 
whn h:.s ... ~ some cxperi.cru:e in da~· . 
Tuesday J a)'3 .tnd \~lcdncsday ~:vcrun,g:s . 
COI!it ;s SJO <~.'-l vt>lun[~ot!t' t m'lt!. Call ~9 • 
456[ for detail ,.; on :my nf the abOV'l! 
prot;r.m~. 
lh~ Tcill POJrl1' Stuwt) 3L 419B WesL 
! i rh A'·~nuc ofter~ :a ...... ,ir:t)· of •m .• , i 1111 
'il'Ork~hupj_ CaU 224 - ~ 32.3 (or 
mformi!tinn. ~' ::~LI progr::uns. 
Pouers Guild of BritL11h Columbia 
J 99 7 Membl'!tship Appticatum Form 
Uwt: ~re applping f01 tbr.: followang c.atCBOt"Jo' of m~m~l:up; 
O JndLvidua! 
DFamlll··I'Stmho (rna'<. 4 persons) 





[]lrutnu tkm rl'l' Group 
LICorporarion 
Ma~mg~~~; ----------------------------------------





£/wl:. endos~ S 
--- ---
Mail or oc'i~r t"~'J = 
Poc.rers Guild of 6C 
lJ 59 Cartwright Stroe:e[ 
Vi!ncouvc=r, BC 
V6H3R7 
